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~   t    t ` \ g d a d b m d f _ h m h u d a h v u h a    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MEGINVÍSBENDING UM FULLNÆGJANDI 
ÖNDUNARHJÁLP ER SKJÓT HRÖÐUN Á 
HJARTSLÆTTI SEM VERÐUR ÞEGAR  
SÚREFNISRÍKT BLÓÐ BERST TIL HJARTA
MR. SOPA
Mynd 1. Öndurnahjálp með belg og maska (CE-grip).
Mynd 2. Öndurnahjálp með nýburablásara (Neopuff ®).
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ÞEGAR HÉR ER KOMIÐ ER MÆLT MEÐ ÞVÍ AÐ 
NOTA 100% SÚREFNI 
Mynd 3. Öndurnahjálp og tveggja þumla hjartahnoð.
Mynd 4. Öndurnahjálp og tveggja fingra hjartahnoð (einn endurlífgar).













































Gangsetja klukku eða skrá tíma





Ef ekki hreyfing á brjóstkassa:
Endurmeta stöðu höfuðs
Íhuga að tveir veiti öndunarhjálp
og önnur úrræði varðandi öndunarveg 




Endurmeta hjartslátt á 30 sek. fresti
Ef hjartsláttur er ekki greinanlegur 
eða mjög hægur (< 60 slög/mín)
íhuga æðaaðgang og lyf
Ræða við foreldra og yfirfara með teymi
Endurmeta
Ef hjartsláttur hraðar ekki á sér
horfa eftir hreyfingu á brjóstkassa
Ásættanleg 02 mettun 
(hægri hönd)




10  mín 90%
Ef hjartsláttur hraðar ekki á sér
horfa eftir hreyfingu á brjóstkassa
Þegar brjóstkassi hreyfist:
Ef hjartsláttur er ekki greinanlegur
eða mjög hægur (< 60 slög/mín)
Hefja hjartahnoð
Samhæfa hjartahnoð og blástur (3:1)











M: Maski    R: Hagræða höfði    S: Soga    O: Opna öndunarveg    P: Auka innöndunarþrýsting    A: Annars konar öndunarhjálp
VERKFERILL VIÐ NÝBURAENDURLÍFGUN
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